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زﻣﻴﻨﻪ و ﻫ
ﻫﺎي ا آﺳﻴﺐ
و ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺗﻮﻟﻴﺪي از 
روش ﺑﺮر
ﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ
ﺑﺎﻫﺎ: ﻳﺎﻓﺘﻪ
داﺷﺘﻪ، وﻟﻲ 
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺷﺎر
ﮔﻴﺮﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﻴﻮه ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 
ﻫﻛﻠﻴﺪ واژه
 
ﻣﻘﺪﻣ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎ
ارﮔﻮﻧﻮﻣ
ﺑﺨﺶ و
ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺑﺮاي ﻣ
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬ
ور ﺑﻬﺮه
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ﻃﺮاﺣـﻲ
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د و اﺛـﺮ 
ي رﻧـﺪه 
 ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ـﺮ ﻫـﻢ 
 از اﻳـﻦ 
 اﺟـﺮاي 
ـﻦ ﻛـﺎر 
 ﻋﻨـﻮان 
ـﻮرﻫﺎي 
 
ص ﺑـﻪ 
ﺷـﻤﺎر، ﻲ 
ﻫـﺎي ﻂ 
ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻦ، ﺗﺄﻛﻴﺪ 
ﻫـﺎي ﺖ 
ﺪاﺧﻼت 
ﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ـﺎﺑﺮاﻳﻦ، 
 ﻪ ﺷـﻮد 
ـﻌﻴﺖ و 
ﻤﻨـﻲ و 
ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
وﮔـﺎﻫﻲ 
ﺷـﺮاﻳﻂ 
 روش ﺖ. 
  ﻛـﻼن 
ﻃﻼﻋﺎت 
ﺳﻪ ﺪا از 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻛـﺎرﻛﺮ
د، ﻛـﻪ در ﺑﺮدا
 ذاﺗﻲ ﻛﺎرﮔﺮ و
 ارﮔﻮﻧـﻮﻣﻲ، اﺛ
ﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳـﺖ،
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬـﺖ
 ﺷـﻮد، ﻛـﻪ اﻳ
ﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑـﻪ
در ﻛﺸ (oitcA
.[2،1] م ﮔﻴﺮد
ﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑـ
ﻧﻮﻣﻲ در ﻣﺤـﻴ
ﻧﺎﻣـﻪ اﺻـﻼح 
ﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ا
ﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳ
ﻛﻤـﻲ از ﺷـﺮﻛ
ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﻣـ 
اﺳﺖ ﻛ (ciM
ﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨ
ن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘ
ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ وﺿ
)ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻳ ي
ﻧﻴﺮو ﻳﻊ از ﺻﻨﺎ
   ﻓﺖ.
ﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ 
ي از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻴﺮ
ﻴﺴﺘﻢ اﺻـﻼح 
ـﻪ ﺷـﺪه اﺳـ
ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲوش 
ي ﺟﻤﻊ آوري ا
ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺑﺘ
ي آن ﺗﻀﻤﻴﻦ 
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮﺘﻢ 
ﺣﺘﻲ، اﻧﮕﻴﺰش
 .[5]
ﺪاﺧﻠـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﻧﻮﻣﻲ ﻛﻼن ﭼ
ش ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي 
ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎدهﻮﻧﻮ
ﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛـ
hcraeser n
ﺘﻲ اﺳﺖ، اﻧﺠﺎ
ﻫـﺎي ﺟﺪ ﻮژي
ﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
و اﻳﻤﻨﻲ و ارﮔﻮ
ﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﺮ
 در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌ
ﻫﺎ اﺳ ﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ري در ﺗﻌﺪاد 
ﺸـﻮرﻫﺎ، اﻛﺜـﺮاً 
monogreor
ﺮد ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ و ﻛ
 ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﻛﻼ
ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﻼن اﻧﺠﺎم ﮔﺮ
 
ﺗ -ع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺖ
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘ ، در
رﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس 
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮا
. در ا[5] ﺑﺎﺷﺪ
ي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮ ﻪ
ﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴـ
وري، اﻳﻤﻨﻲ، را
 ﻲ ﻛﺎري اﺳﺖ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣ
ﻲ روﻳﻜﺮد ارﮔﻮ
ﻳﺪ از ﻳﻚ رو
ي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ارﮔﻪ
ﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘ
) ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻲ
ل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌ
 اﻳﺠـﺎد ﺗﻜﻨﻮﻟـ
ي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜ ﻄﻪ
ﻼﻣﺘﻲ ﻼت ﺳ
ي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒ
ي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي
 از ﻣﻮاﻧﻊ رﻗﺎﺑ
ﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎ
ﻓﺘﻪ در اﻳـﻦ ﻛ
sci) ﻮﻣﻲ ﺧﺮد
ﻞ از اﻳﻦ روﻳﻜ
ﺳﺖ ﺗﺎ روﻳﻜﺮد
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ 
ﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻ
در ﻳﻚ  ﻮﻣﻲ(
ﺮد ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﻛ
ش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮ
ر ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛ
در . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺶ در اﻳﻦ ﻣﻄ
 ﭼﻨﺪﻳﻦ روش
ﻛﻨﺪ، ﻣﻲده ﻣﻲ
 
-ن
ﻣﻲ
ﻞ،
 از
ﺎﻻ
ﺎن
ﺮي
ﻼح
ﻮع
ﺶ
ﺖ و
ﻳﻂ
ﻼن
ﻨـﺪ
ث
ﺶ
ـﻦ
 ارد
 در
ﺑـﻪ
ي و
ﻫﻲ
ﺎل
ﺑـﺮ
ﻮل
ﺑـﻪ
ﻣﻲ
ـﻦ
 ي
ـﺪ.
ﻣﻲ
ﻲ و
زد.
ﻧﺘﻴﺠ
ﺑﺨﺸ
 ﺑﻬﺮه
زﻧﺪﮔ
در
اﻓﺰوﻧ
رو، ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑ
ﭘﺎﻳﻪ 
در ﺣﺎ
ﺑـﺎ
واﺳ
ﻣﺸﻜ
ﻛﺎر
ﻛﺎر
ﻳﻜﻲ
ﺑﺮ ا
ﭘﻴﺸﺮ
ارﮔﻮﻧ
ﺣﺎﺻ
ﻧﻴﺎز ا
 .[3]
ﻣ
ﺗﺤﻠﻴ
ارﮔﻮﻧ
روﻳﻜ
  
رو
اﻳ
ﻛﻪ د
اﻳﺮان
ﻛﺎر
ﭘﮋوﻫ
ﻛﻪ از
اﺳﺘﻔﺎ
2931، ﻣﻬﺮ و آ4
ﻦ، ﻛﺎرﺑﺮ، اﻧﺴـﺎ
ﮔﺮﭼـﻪ ارﮔﻮﻧـﻮ
د، اﻣـﺎ در ﻋﻤـ
ﻴﺰ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
( و ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑـ
ﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﻛﻨـ
ﻛـﺎرﮔﻴﻪ ﺖ ﺑ  ـ
اﺻـ رتﺻـﻮ 
ﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷـﻴ
 از ﻛـﺎر، ﻛـﺎﻫ
ﺸﺎن داده اﺳـ
 اﺻـﻼح ﺷـﺮا
رﮔﻮﻧـﻮﻣﻲ ﻛـ
ﻛ ( ﺑﻴﺎن ﻣﻲ91
ﺣـﻮادﻋﻠـﻞ ﻲ
وري و ﻛﺎﻫ ﻬﺮه
( و اﻧﺠﻤ9891
د ﻲﺑﻴﺎن ﻣ (791
ﺮد ارﮔﻮﻧ ــﻮﻣﻲ
ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛـﻪ  
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎر
ز ﻓﻘـﺪان آﮔـﺎ
ـﻮرﻫﺎي در ﺣـ
 ﻛـﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ 
ﺴـﻴﺎري از اﺻـ
ﺳﺎزد. زﻳﺮا ﺑﺎ  ﻲ
ﺻـﻮل ارﮔﻮﻧـﻮ
ﺷـﻮد. و ﺑـﻪ اﻳ
اﺟـﺰاﻣﻴـﺎن ـﻪ
آﻳ  ﺑﺪﺳﺖ ﻣـﻲ
ﮕـﺮش ارﮔﻮﻧـﻮ
ﻫـﺎي ﻓﻨـﻮﻋﻪ
ﺳـﺎ ـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ
، ﺷﻤﺎره01دوره
انو ﻫﻤﻜﺎر ر
ﻣﺎﺷﻴ-اﻧﺴﺎن 
. اﻟﺒﺘﻪ، ﺑﺎﺷﺪ ﻲ
ﻻ ﺑﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ دار
 ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ )آﻧـﺎﻟ
ﻧﻮﻣﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ
ي( دارد و از ﻣ
  
ـﺎ، ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ
ﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴ
ﻀـﻼﻧﻲ ﻧﺎﺷـﻲ
وري ﻧ ﺶ ﺑﻬﺮه
ﻴﺖ از ﺳﻴﺴـﺘﻢ
ﻴﺮي روﻳﻜـﺮد ا
59) ﻦ ﺷﺎﻫﻨﻮاز
ي در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳ
ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑ ﺐ
ﻘﺎت ﺷﺎﻫﻨﻮاز )
2) (betsoO
ﻫﻤﻴ ــﺖ ﻛ ــﺎرﺑ
ﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎل
ﻬـﺖ اﺻـﻼح 
ﺪ. ﻟـﻴﻜﻦ ﻫﻨـﻮ
در ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸ
 .[2،1] د
دﻫﻨـﺪ ﺮح ﻣـﻲ
ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺑ ،ن
د را ﺑﺮﻃﺮف ﻣ
ن، ﺑﺴﻴﺎري از ا
 ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ
ﻮﻧﻮﻣﻴـﻚ ﺑﻬﻴﻨ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﻓﻨـﻲ، ﻧ -ﻋﻲ
ﻣﺠﻤ زﻳﺮ ﺘﺮك
ﻴﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓ
       ﻪ                 
ﻧﺼﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮ
يﻫﺎ ﺣﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺷﻐﻞ ﻣ -ﻧﺴﺎن
 ﻧﮕﺮش از ﺑﺎ
و اﺟﺮاﻫﺎي ﺑﺎﻻ
ﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ )ارﮔﻮ
ﻳﻨﺪآ ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﻓﺮ
.[5] ﻛﻨﺪ ﻲده ﻣ
 در ﺳـﻄﺢ دﻧﻴـ
ﻫﺎ را در ﺑﺨﺶ
ري، ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻤ
ﻋ-ي اﺳـﻜﻠﺘﻲ 
ر ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳ
ﻬﺎ در ﺳﺎﻳﻪ ﺗﺒﻌ
ﺳﺐ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔ
ﻫﻤﭽﻨﻴ .[3] 
ﻲ ﻧﻘـﺶ ﻛﻠﻴـﺪ
ﺟﺮاﺣﺎت و آﺳﻴ
 .[6] ر را دارد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴ
muroF kce
ﺸ ــﻤﻨﺪان ﺑ ــﺮ ا
 در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌ
ـﻚ اﻗ ـﺪام ﺟ ـ
ﻛﻨﻨـ ﻛﻴﺪ ﻣﻲﺗﺄ
ـﻪ ارﮔﻮﻧـﻮﻣﻲ 
ﻌﺘﻲ وﺟﻮد دار
ﻨﺮ ﺷـﻚ و ﻛﻼﻳ
ﮔﻮﻧـﻮﻣﻲ ﻛـﻼ
 ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺧﺮ
رﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﻛﻼ
 ﺑﻪ ﺧﻮد، در ﻧ
 ﺳـﺎزﮔﺎري ارﮔ
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ 
ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﺟﺘﻤـﺎ
ﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺸ
ا از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘـﺎﻳ
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و ﻧﻴﺰ ﻃﺮا
ﻣﺤﻴﻂ و ا
ﻛﻼن ﻳﻚ
 ﻫﺎ ﻞﻴﺗﺤﻠ
ﺑﺎﻻ(، ﭘﺎﻳﻴ
و ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻗﻮﻳﺎً اﺳﺘﻔﺎ
ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎ
ﻫﺎ آﺳﻴﺐ
ﻫﺰﻳﻨﻪ و د
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻨ
ﻛﺎري ﻣﻨﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ارﮔﻮﻧـﻮﻣ
ﺻﻨﻌﺘﻲ، 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎ
ﻫﻼﻟﻲ 
) اوﺳﺘﺒﻚ
ﻛ ــﻪ، داﻧ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﻋﻨ ـﻮان ﻳ
وري  ﺑﻬﺮه
ﻣـﺪﻳﺮان ﺑ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨ
ﻫﻨﺪرﻳ
ي ار ﭘﺎﻳـﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ در
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ا
ﺧﺮد، ﺧﻮد
ﺗﺮﺗﻴﺐ، از
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ
در ﮔﻔﺘﺎر 
ﻛﻼن، ﺑﻬ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ر
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اﻳﻦ ﻓـﺎز  :
ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ 
ـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ان ﺑﺤـﺚ 
ﻣﺴﺌﻠﻪ و  ،
 :(satnaF
ﻫـﺎي رﻳﺖ 
ﻜﺮ ﻛـﺮدن 
ﻫـﺪف  (:
ﺖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ 
ـﻴﺪن ﺑـﻪ 
 noitcA)
 ﺑـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ 
ﺖ آﻣـﺪه و 
ﻮان اﺑ ـﺰار 
 ﺷـﺎﻫﻨﻮاز 
ت رﺳـﻴﺪه 
ﻃﻪ ﺟﻬﺖ 
ري اﺟـﺮا 
ﺮوه ﺑـﺮاي 
ت ﺣﺎﺻـﻞ 
  
ﺑـﺎزﺑﻴﻨﻲ 
ر اداﻣـﻪ 
ـﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﻣـﺪﻳﺮان 
ﻓـﺎز اي 
ﻪ ﻣـﻮرد 
ﻫـﺎي ـﺪ 
ن واﺣـﺪ 
 
  2931وآﺑﺎن 
...و ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ( ﺑﺎ
(cneirepxE
 ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ 
 ﻳـﺎ ﺑـﺰرگ ﻛ
ﻋﻨـﻮﻪ ﺳـﺖ ﺑ  ـ
ﻳﻚ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ر
esahP y) ( 
ﻓـﺮاد از ﻣﻌـﺬو
ي و ﻛﻨﺘﺮل، ﻓ
 .ﺷﺪ
P ygetartS
ﺒﺖ ﺷﺪه اﺳـ
 واﻗﻌﻴـﺖ ﺑﺨﺸ
 ــﻲ ﮔﻴ ــﺮي 
ه آﻳﻨـﺪه ﺑﺎﻳـﺪ
دﺳـﻪ ـﺎﻳﺞ ﺑ  ـ
 
ﺑ ـﻪ ﻋﻨ ـ ﻳﻨـﺪه
ﺎت اوﻫﻤـﻦ و
( ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎ991
ر ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺑﻮ
ح ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎ
 ﻓﺎﻧﺘﺰي ﺳﻪ ﮔ
 ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻼ
ﺐ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد.
اﺻـﻮل ﻜـﺎت 
[ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮ11
)ﻛﻞ ﺳﻄﻮح ﺳ
ﻳﻜـﻲ از ﺪي ﻨ
ه ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮ
ﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧـ
ر ﻳﻜـﻲ از واﺣ
ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎ
، ﻣﻬﺮ 4، ﺷﻤﺎره 1
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻳﻤﻨﻲ 
 ﺎﺷﺪ.
esahP e) ﻲ
. ﻗﺼﺪﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ 
ﻜﻼت ﻛﻮﭼـﻚ
ﺠﺮﺑـﻪ ﺷـﺪه ا
و دگ ﻧﻤﺎﻳﻲ
 .دد
ي )ﺗﺨﻴﻠـﻲ
ﺧﺎرج ﻛـﺮدن ا
 ﺳﺒﺐ ﺧﻮددار
ﺑﺎ ﻣﻲﻲ اﺳﺖ،
esah) ﺮاﺗﮋي 
ي ﺑﺮ ﺗﺨﻴﻼت ﺛ
ﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي
 دد.
ﻳ ــﻲ ﻳ ــﺎ ﭘ
ﻛﺎرﮔـﺎ :( ahP
ﻛﻪ از ﻛﻠﻴـﻪ ﻧﺘ
ﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ.
ﻛﺎرﮔـﺎه آ وش
ﻛﺘﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌـ
6)  و ﺷﺎﻫﻨﻮاز
 ﻛﺎرﮔﺎه آﻳﻨﺪه د
 ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻـﻼ
ﻛﺮ اﺳﺖ در ﻓﺎز
ﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ
ﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳ
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻧ 
] راﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎ ﻴﻦ
ﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﻛﻼن 
ﻣ ﮔﻴﺮي ﻋﻼﻗﻪ
ز ﻛﺎرﮔـﺎه آﻳﻨـﺪ
ﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻪ ﺻـ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛـﺎر د
 92 ﻫﻤﻜﺎري
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ح ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري )
ﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑ
ﻓﺎز ﺗﺠﺮﺑ  -2
ﺎز اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﻴﺰ
ﺮﻳﻜﺎت و ﻣﺸـ
ﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗ
، ﺑﺰرﻣﻄﺮحﻴﻨﺎر
ﮔﺮﻜﻞ ﺗﺪوﻳﻦ 
ﻓﺎز ﻓـﺎﻧﺘﺰ -3
ف اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻼﻗﻲ روزاﻧﻪ ﻛﻪ
ﻤﻞ ﻛﺮدن ﺳﻨﺘ
ﻓﺎز اﺳـﺘ -4
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮور
ﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻮاﻧ
ت ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮﻴﻼ
ﻓ ــﺎز اﺟﺮا -5
 wolloF/es
ﻴﺎت ﮔﺰارﺷﻲ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ي ﻪ
ر ﻔﻴـﺪ ﺑ ـﻮدن
ﻮﻧـﻮﻣﻲ ﻣﺸـﺎر
( و ﻫﻼﻟﻲ02
 .[11،01] ﺖ
ﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت
ﻻزم ﺑﻪ ذ ﻳﺪ.
اي اﻳﻦ ﻓﺎز ﺗﺸ
اﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ، ر
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑ ﻲﻮﻣ
ﻞ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ار
 ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ( و ﭘﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ا
در واﺣﺪ ﻣﺮ ي
ده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ
دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ          
ﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻼ
ـﮋه
( H
و  "
 "ي
ﻳﻊ
ـﺎﻣﻞ
 58و
ر دو
ﻤـﺎم
وش
ﻳﺮان
ﺮﻓـﻲ
ﻮﻣﻲ
ﻜـﻲ
ﻜﺎت
OLI
را در
ﻳـﻚ
ﺪﮔﺎن
ـﺮاي
ﻋـﺚ
ﮔﻴـﺮ
ﺳـﻂ
 ﺳﺎل
ي در
. [11
 ــﻮﻟﺮ
، 2ي
رﺗﻨـﺪ
ف از
رﮔـﺎه
ﻫﻤـﻪ
ﺷﺮ
را ﻓ
ﺗﺤ
ﺷﺮ
ﺳﻤ
ﻣﺸ
ﻫﺪ
اﺧ
و ﻋ
اﻳﻦ
اﻣﻴ
ﺗﺨ
pu
ﺟﺰﺋ
اراﺋ
ﻣ
ارﮔ
40)
اﺳ
ﻣ
ﺑﺮر
ﮔﺮد
اﺟﺮ
از 
   
ارﮔﻮﻧ
ﺗﺤﻠﻴ
واﺣﺪ
واﺣﺪ
ﭘﻴﮕﻴﺮ
اﺳﺘﻔﺎ
ﺧﻂ 
   
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠ
ﻳﻂ ﻛـﺎري وﻳ
ES) ﻬﺪاﺷـﺖ
(S ,htlaeH
ﺖ ﺳﺎﻛﻮل ﭼﺎ
ﻛـﺎري در ﺻـﻨﺎ
 
ﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺷ
 ESH واﺣـﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴـﺮي د
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗ
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ر
  .ﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣـﺪاز ﻧﻔـﺮ  61
ﻣﻌﺑﺎ ﮔﺎه آﻳﻨﺪه
ﻧﺶ ﻓﻨﻲ ارﮔﻮﻧ
ﻳﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ
 ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺘﺎب ﻧ
 )6991)  ﻛﺎر
 [8] (anretnI
ﺲ از ﭘﻨﺞ ﻣﺎه 
 ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـ
ﺮ و آﻣﻮزﻧـﺪه ﺑ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻲ
ﺑﺮاي اﻓﺮاد در
 اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر ﺗﻮ
در ( treboR
آﻣﻴﺰر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
،01،9ش ﻳﺎﻓـﺖ]
ل ﺟﺎﻧــﻚ و ﻣ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺎزﻫـﺎ
ﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻋﺒﺎ
ﻫﺪ (:raperP
ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺚ ﻛﺎ
ﺒـﻮﻟﻲ ﺑـﺮاي 
 اﺻـﻼح ﺷـﺮا
ـﺪ اﻳﻤﻨـﻲ و ﺑ
 dna ytefa
ﭼﺎوﻟﻴ" ﺗﻮﺳﻂ
ـﻼح ﺷـﺮاﻳﻂ 
.[7] ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮ
ﻔـﺮ از ﭘﺮﺳـﻨﻞ
ﻲ اﺳﺖ. روش 
ESHﻞ واﺣـﺪ
ﻛﻨﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
اﺳﺘ (0/3ﺴﺘﮕﻲ
ﺑﺮاي ﺶ، اﺑﺘﺪا
ﻛﺎر ESHﺣﺪ
ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل داه
اﺟﺮا ﮔدو روز  
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭼﻚ
ﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
baL lanoit
ﭘو در ﻧﻬﺎﻳﺖ  
 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻫـﻢ از
   ﻳﺮﻓﺖ.
ـﻲ ﺟـﺎﻣﻊ ﻧﮕـ
ﻜﻼت راﻳﺞ ﻣ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ
ﻦ روش ﺑـﺮاي
kgnuJ) ﺟﺎﻧﻚ
 ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮ
ي ﻧﻴﺰ ﮔﺴـﺘﺮ
ﺳــﺎس ﻣــﺪ
ﺑﺎ ﻓﺎز ﻣﻲ 5ﻣﻞ
ﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫ
esahP noita
ﺸﺨﺺ ﻛﺮدن 
 ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻗ
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣ"، 
emnorivne
ﻛﻪ " ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﺻ
، اﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد 
ﻧ 5ز ﻣﺪﻳﺮان، 
رﻛﻨﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ
ﻳﺮان و ﭘﺮﺳـﻨ
و در ﮔﺮوه ﻛﺎر
 )ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒ
ﺣﻠﻪ دوم ﭘﮋوﻫ
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وا
ﻲ ﻛﻼن و ﺷﻴﻮ
ﻣﺪت ﺑﻪ ،ﻫﺎ ن
ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﻫﺎي
ﺳﺎزﻣ رﮔﻮﻧﻮﻣﻲ
zinagrO ro
د ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدﻧﺪ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﭼﻬﺎر
ﻳﻨﺪه ﺻﻮرت ﭘﺬ
ه آﻳﻨـﺪه، روﺷ
 ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸ
ﮕﺮش، ﻋﻘﺎﻳﺪ 
. اﻳـﺷﻮد ﻣﻲت 
ﻟﻤﺎﻧﻲ روﺑﺮت 
ﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و
ي اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎو
 آﻳﻨــﺪه ﺑــﺮ ا
ﺷﺎ (7891)(M
ﻫﺎي اﺻﻠ ﺨﺶ
 
) ز آﻣﺎدﮔﻲ
ﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣ
ﻨﻮان ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
"ﻣﺪﻳﺮان"
tinu tn)
ﻛﺎرﻛﻨﺎن"
ﺑﺮاي ارزﻳﺎ
ﻃﺮاﺣﻲ ﮔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻔﺮ ا 92
ﻧﻔﺮ از ﻛﺎ
ﮔﺮوه ﻣﺪ
ﺷﻤﺎري 
ﻛﻮﻛﺮان
در ﻣﺮ
وﻣﻴﺎﻧﻲ 
ارﮔﻮﻧﻮﻣ
ﺳﺎزﻣﺎﺑﻪ 
ﺑﺨﺶاز 
ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ا
noita)
واﺣﺪ ﺧﻮ
ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻛﺎرﮔﺎه آ
ﻛﺎرﮔـﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧ
ﻣﺸﻜﻼ
ﻣﺤﻘﻖ آ
ﻣ 4891
ﻫﺎﻛﺸﻮر
ﻛﺎرﮔــﺎه
rellu)
ﺑ 4و 3
[11] از:
ﻓﺎ -1
اﻳﻦ ﻣﺮﺣ
اﺳﺖ. ﻋ
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻮد دارد. 
ـﺮوه ﺑـﺮ 
اﺻـﻼح 
ﺑـﺮ  ﻫـﺎ ﻪ 
 ﻛـﺎري 
ـﻮد ﻛـﻪ 
 اﺻـﻠﻲ 
 ﺸـﺎرﻛﺖ 
و روﻧ ـﺪ 
ـﺎز اول 
 ﻋﻨـﻮان 
 ﻛـﺎري 
 در ﻓـﺎز 
 ارﺗﺒـﺎط 
ر ﻗﺎﻟـﺐ 
ﮔـﺮوه -
ﮔﺮوه -3
  ﻧﻤﻮدﻧﺪ
در ( 2 ل 
ﺧـﻮد را 
 ﻲﻮﻧـﻮﻣ 
ﻜ ــﻲ از 
ن اﺳﺖ 
ب ﭼـﻚ 
ر آﻳﻨـﺪه 
 اﻧﺠـﺎم 
ي  هﻳﻨـﺪ
وﻟﻮﻳـﺖ 
ﻫـﺎ،  ﺮوه
ﺖ ﻧﺤـﻮه 
ـﻲ و در 
ر ﺣـﻴﻦ 
ز اﺗﻤـﺎم 
داري وﺟـﻣﻌﻨﻲ
ﻪ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﮔ
ارﺗﻘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  
ﻳﺞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ
ﺷـﺮاﻳﻂ ﺻـﻼح 
ﺿـﻌﻒ ﺑﻘـﺎط 
دﻻﻳـﻞاي، ﻣﻪ
اي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ، ﻣ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ 
 
در ﻓ ،ﺎه آﻳﻨـﺪه
ـﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺑـﻪ
اﻳﻂﺻـﻼح ﺷـﺮ 
ـﺮ اﺳـﺎس آن،
در اﻳـﻦرا ﻜﻞ 
ﻣﺸـﻜﻞ د 43
2 ﻫﺎ ﻫﺎ و روش
ﮕﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ( 
اﻧﺘﺨﺎب ، رﻳﺰي
ﺟـﺪو)ﻣﺸﻜﻞ 
 و راﻫﻜﺎرﻫﺎي 
ﻮل ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ارﮔ
ﺸ ــﺎرﻛﺘﻲ در ﻳ
ي آ دﻫﻨﺪهﺸﺎن
ﻨﻤـﺎي اﻧﺘﺨـﺎ
ﺎز اﺳـﺖ ﺗـﺎ د
ﻂ ﮔـﺮوه ﻛـﺎري
ﺻـﻼﺣﻲ در آ
ﺰ ﺑﺮ ﻣﻮارد در ا
ﻫﺪات ﻛـﺎر ﮔـ
ﻫﺎ در ﺟﻬ ﺮوه
ﺻـﻮرت ﮔﺮوﻫ
ـﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ، د
ﺎ و ﻧﻴـﺰ ﺑﻌـﺪ ا
ﺘﻪ و اﺧﺘﻼف 
ﻤﻴﺖ اﺳﺖ اﻳﻨﻜ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي 
د ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ.
 ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﺘـﺎ
اﺮوه، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﻧـﺮﻛﺖ داراي 
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎ
ﻲ ﺑـﻮدن اﺟـﺮ
ﻫـﺎ و واﺣـﺪ ه
اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻛﺎرﮔـ ﻌﻨـﻲ در
ـﻜﻞ رﻓﺘـﺎر ﺳ
 در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ا
ﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺑ
ﻣﺸـ 38ﺪﮔﺎن 
ز اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻨﺪي 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﮔﺮوه-
 اﻧﺴﺎﻧﻲ )ﻓﺮﻫﻨ
اﺗﮋي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 4رﺳﻲ اوﻟﻴﻪ، 
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ اﺻ
 ارﮔﻮﻧ ــﻮﻣﻲ ﻣ
ﻴﺪي ﺷﺮﻛﺖ ﻧ
ﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫ
 ﻣﺸﻜﻞ دار ﻧﻴ
ﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳـ
 راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ا
ﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺮﻛ
ﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎ
د ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔ
ﺑـﻪ رﮔﻮﻧﻮﻣﻲ
ﻧﻲ ﺑـﺎﻻي واﺣ
ﻫـ ﺮوه ﺗﻮﺳﻂ ﮔ
ت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷ
ي ﻛﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫ
ﻫﺎيﻛﺖ ﮔﺮوه
ﻂ ﻛﺎري ﻣﻮﺟﻮ
م ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ
س دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻪ ﮔ
ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺷ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺖ
، ﻛﻨﺪ و ﻣﻘﻄﻌـ
ﻓﻲ ﺑ ـﻴﻦ ﮔـﺮو
اي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻪ
ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم ﻳ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺖ
ـﺮﻳﻦ ﻣﺸـﻜﻞ
ﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑﻴـ
ﻛﻨﻨـﻲ ﺷﺮﻛﺖ
ح ﻛﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ ا
1: ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﺪﻫﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻪ ﺗﺠﺎري، اﺳﺘﺮ
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮ وه
ﻣﻮرد  را ﻧﺘﺰي
  دادﻧﺪ.
ﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺑ ــﺎ روﻳﻜ ــﺮد
ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟ
ﺮاﻳﻂ ارﮔﻮﻧﻮﻣ
ﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎري
ﻲ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ار
ـﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
ﻚ ﺿﺮوري اﺳ
ﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺮا ﺣﺒﻪ
ارﮔﻴﺮي اﺻﻮل 
ﻞ ﺑﺎ رده ﺳـﺎزﻣﺎ
ﻲ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ
 
ﺗﻲ
ـﺖ
ﻳـﺪ
ي
 ﺮوه
ﻴﻦ
 ،اد
ﺘﻢ:
ﻦ و
ﻴﻦ
ي
س
 ـﻲ
ش
ﻲ و
ﻨﺎد
ﺲ و
ﺋـﻪ
ﻣﻪ
و  H
ﺑـﻪ
ﺶ
ﻮل
ﺑﻲ
ـﺪه
ﻮرد
 در
ـﺘﻪ
ﮕﺮ
ﻧﻈﺮا
اﻧﻜﺘﻪ
ﻣﺸﺎر
ﺷﺮاﻳ
ﻻز
اﺳﺎ
اﺟﺮا 
ﺷﺮﻛ
آن را
ﻧﺎﻛـﺎ
ﻣﺪاﺧﻠ
در 
ﺷﺮﻛ
ﺗ ﻣﻬﻢ
ﺷﺮﻛ
ﺗﺠﺮﺑ
ﻣﻄﺮ
ﺳﻪ 
ﺳﺎزﻣﺎ
ﺗﻮﺳﻌ
و ﮔﺮ
ﻓﺎز ﻓﺎ
اراﺋﻪ 
ﻧﺘﺎﻳ
OLI
واﺣﺪ
ﻛﻪ ﺷ
ﻟﻴﺴ
ﺑﺮرﺳ
ﮔﺮﻓﺘ
ﻧﺰدﻳ
ﺑﺎﺷـ
ﻣﺼﺎ
ﺑﻪ ﻛﺎ
ﺗﻌﺎﻣ
ﺑﺮرﺳ
2931، ﻣﻬﺮ و آ4
رﻛﻨـﺎن ﻋﻤﻠﻴـﺎ
وه ﻛـﺎري ﺟﻬ
 ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﮔﺮد
وه دوم: اﺑﺰارﻫﺎ
ﮔـ ﺗﻮﻟﻴـﺪ؛ ﺎي
ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ: ﺗﺄﻣ
ﻣﻮ ﺸﻢ: ﻛﻨﺘﺮل
ﮔ ــﺮوه ﻫﻔ ــ ؛ﻲ
ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴره
ﺑﻄـﻪ اوﻟﻴـﻪ ﺑـ
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻛـﺎ
ﻫﺎي ﻛﺮا زﻣﻮن
وﻳﺘﻨ –و ﻣـﻦ  
ﻫـﺎ از روـﻨﺎﻣﻪ
ز روش ﻛﻴﻔـ
 ﻟﻴﺴـﺖ و اﺳـ
ر ﺿﻤﻦ ﻋﻜ
  .ﮔﺮدﻳﺪﻪ
ﻗﺎﺑـﻞ ارا ﺨﺶ
 ﺳـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎ
ESﻞ واﺣـﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑـﻮط 
ﺷـﺮﻛﺖ و ﺑﺨـ
اﺻـﻧﻜـﺎت ﺖ
 ﻛﺎرﮔـﺎه ارزﻳـﺎ
  ص دارد.
اراﺋـﻪ ﺷ 1ره
ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻣـ
ﻛـﺎري ﻣﻮﺟـﻮد
ﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ داﺷ
ﻲ در ﺑﻌﻀﻲ دﻳ
، ﺷﻤﺎره01دوره
انو ﻫﻤﻜﺎر ر
ﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن و ﻛﺎ
 آن ﻫﻔـﺖ ﮔـﺮ
ﻋﺎت زﻳﺮﻣﻮﺿﻮ
  ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
ﮔﺮ ؛ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد
ﻫـ ـﻲ ﻣﺎﺷـﻴﻦ
؛  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎر
ﮔﺮوه ﺷ؛ ﺧﺘﻤﺎن
ﻬﻴﻼت رﻓ ــﺎﻫ
 ﻣﻮﺟﻮد، از آﻣﺎ
را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑﺮاي
ﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ )
و ﭘﻴﺮﺳﻮن و آ 
(W -laksurK
 ﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻫﺎ ﺑـﺮاي ﭘﺮﺳﺸ
ﻫﺎ ا و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﭼـﻚ از ﺷﺪه
ﮔﺮدﻳﺪ. د ﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻬﻴ ﻫﺎ ﻛﺎرﮔﺎهز 
ﺑ ﭼﻨﺪﻄﺎﻟﻌﻪ در
ﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از
ﭘﺮﺳﻨ ﻣﺪﻳﺮان،
ﺑﺨﺶ دوم در
ﺪﻳﺮان ﻣﻴـﺎﻧﻲ 
اي ﭼﻚ ﻟﻴﺴـ
ﺶ آﺧـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ
اﺧﺘﺼﺎﺎزﻣﺎﻧﻲ
ر ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎ
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ 
ﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻫﺎ ﻧﻈﻲ از آﻳﺘﻢ
ﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ، وﻟ
       ﻪ                 
ﻧﺼﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮ
ﻢ از رﺋﻴﺲ، ﺳ
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﻚ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺎه ﺑﻪ  2 آن 
ل: ﻧﮕﻬﺪاري و
وه ﺳـﻮم: اﻳﻤﻨ
ﺴﺎزي ﻃﺮاﺣﻲ ا
ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﺳﺎ
ﺗﺴ ــو ﺧﻄ ــﺮزا 
 .ﻲ ﻛﺎر
ﺰارش وﺿﻌﻴﺖ
ﻌﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎده و 
ي ﭘﮋوﻫﺶ از آ
(erauqs-ihC
tset silla)  
( اﺳﺘ(W naM
ﺶ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ي ﻛﺎرﮔﺎه آﻳﻨﺪه
 ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم
اﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
اﻫﻢ ﻫﺎ و ز ﻛﺎر
 ﺎ
ﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣ
ﻧﺘـ ﺨـﺶ اول 
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺪﮔﺎه
اﺳﺖ.  ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣ
ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﺮﺑﻮط 
ﻲ و ﺑﺨﮔﻮﻧﻮﻣ
ﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد ﺳ
ﻛﻪ د ﺨﺶ اول
ي اﻳﻦﺪهن دﻫﻨ
 ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ا
ﺑﻮﻃﻪ در ﺑﻌﻀ
داري و ﻣﻌﻨﻲ
 
دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ   
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ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
اﺟﺮاي ﭼ
ﻛﻪ اﺟﺮاي
ﮔﺮوه او
ﮔﺮ؛ دﺳﺘﻲ
ﭼﻬﺎرم: ﺑﻬ
روﺷﻨﺎﻳﻲ، 
ﻋﻮاﻣ ــﻞ 
دﻫ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻬﺖ ﮔ
اﻧﺤﺮاف ﻣ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
tset ) دو
ﻛـﺎرواﻟﻴﺲ
yentih)
در ﺑﺨ
ﺑﺮا ،ﻛﻤﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﻓﻴﻠﻢ ﻫﻢ ا
  
ﻫﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎ
ﺑاﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ دﻳ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﻛﺎرﮔﺎه آﻳﻨ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮم
ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ار
ﻧﻬﺎﻳﻲ، و ﺑ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﻧﺸﺎ اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ در
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮ
و اﺧﺘﻼف
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 ﺷــﺮﻛﺖ 
  (lav-p
ﻨﻞ 
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ﭘ
H
ES
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ﺮان
ﻣﺪﻳ
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  0/50>
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  0/50<
  0/50<
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  0/50>
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  2931وآﺑﺎن 
...و ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ( ﺑﺎ
ﻛﺎرﮔ ــﺎه آﻳﻨ ــﺪه،
  ﻛﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ
euﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ )
 
ﻨﻞ
ﺮﺳ
 و ﭘ
ان 
ﮔﺮ
ﻛﺎر
 
H
ES
 
ﺮان
ﺎرﮔ
و ﻛ
ان 
ﺪﻳﺮ
ﻣ
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 0/50< 0/50<
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 0/50< 0/50<
 0/50< 0/50<
 0/50< 0/50<
 - -
، ﻣﻬﺮ 4، ﺷﻤﺎره 1
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻳﻤﻨﻲ 
ــﺎﺑﻲ ﻧﻬ ــﺎﻳﻲ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري در ﺷﺮ
  ﻫﺎ آزﻣﻮن
  
  
  
  
ﻛﺮوﺳﻜﺎل 
  واﻟﻴﺲ
 (eulav-p)
ﻨﻞ 
ﺮﺳ
ﭘ
H
ES
و
 0/50 0/50>
 0/50 0/50<
 اﻛﺜﺮ 
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 0/50 0/50<
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 0/50 0/50<
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 (>0,0
   
 0/50 0/50<
 0/50 0/50<
 0/50 0/50<
 0/50 0/50>
 اﻛﺜﺮ 
 ﻫﺎﻳﻨﻪ
0دوره             
ح ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري )
  ﺪ.
ر ﻛﺎرﮔ ــﺎه ارزﻳ
ر ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد 
  (eulav-p دو )
H
ES
ن و  
ﻳﺮا
ﻣﺪ
ن    
ﮔﺮا
ﻛﺎر
ﻨﻞ
ﺮﺳ
و ﭘ
 
H
ES
 
 0/50> >
>
در
ﮔﺰ
  0/50>
در اﻛﺜﺮ 
  ﻫﺎﮔﺰﻳﻨﻪ
>
در
ﮔﺰ
 0/50>
در اﻛﺜﺮ 
  ﻫﺎﮔﺰﻳﻨﻪ
>
در
ﮔﺰ
در ﺑﻌﻀﻲ از 
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
( و <0/50)
در ﺑﻌﻀﻲ 
دﻳﮕﺮ) 
 (>0/50
در ﺑ
ﮔﺰ
50)
در
د
5)
در ﺑﻌﻀﻲ از 
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
( و <0/50)
در ﺑﻌﻀﻲ 
دﻳﮕﺮ 
 (>0/50)
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در اﻛﺜﺮ 
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در اﻛﺜﺮ 
 ﻫﺎﮔﺰﻳﻨﻪ
>
در
ﮔﺰ
 0/50>
در اﻛﺜﺮ 
 ﻫﺎﮔﺰﻳﻨﻪ
دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ          
ﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻼ
ﺘـﺮ
ﻴـﺪ
ﻛﺮدﻧ
د
ﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﺮوه د
ﻛﺎي
 
ان 
ﺪﻳﺮ
ﻣ
ن و 
ﮔﺮا
ﻛﺎر
  
0/50>
در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
( و در ﺑﻌﻀﻲ <0/50)
  .(>0/50دﻳﮕﺮ )
  
در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
( و در ﺑﻌﻀﻲ <0/50)
  (>0/50دﻳﮕﺮ )
  
در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
( و در ﺑﻌﻀﻲ <0/50)
  (>0/50دﻳﮕﺮ )
 
در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
( و در ﺑﻌﻀﻲ <0/50)
  (>0/50دﻳﮕﺮ )
 
 
در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
( و در ﺑﻌﻀﻲ  <0/50)
  (>0/50دﻳﮕﺮ )
 
0/50>
 ﻫﺎدر اﻛﺜﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ
  0/50>
 ﻫﺎدر اﻛﺜﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ
0/50>
 ﻫﺎدر اﻛﺜﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ
 
   
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠ
ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬ
ﺪﻳﺮ واﺣـﺪ ﺗﺄﻛ
اي دﻳﺪﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﻛﺎرﮔﺮان
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و  ،اﻳﻤﻨﻲ
 ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ
  ESHﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ 
 
ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه
)ﻣﺪﻳﺮان، ﻛﺎرﮔﺮان و 
 (ESHﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ 
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ
 ESHﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ 
 ﻛﺎرﮔﺮانو 
 
ﻛﺎرﮔﺮان
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ
 ﮔﺮوه ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
اد در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن و ﻣـ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳ
 ESH ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و  ،اﻳﻤﻨﻲ
 ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ
ي 
 
و 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ
 ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ
ﭘﺮﺳﻨﻞ و  ﺳﺎزﻣﺎن
 ESHواﺣﺪ 
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ،
 ،ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻳﻤﻨﻲ
و ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 اﻳﻤﻨﻲ
  
 H ي اﻳﻤﻨﻲﻛﻤﻴﺘﻪ
 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ،
ESHﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ 
، H
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ
 ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ،
ﺖ  ESHﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ 
ﻞ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ
ﮔﺮوه ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ، 
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از 
روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي 
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ
 
ﻲ 
ﺖ 
ﻪ 
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻓﺮا
ن واﺣﺪ ﺑـﺎ ﺳ
ﻧ - 1ﺟﺪول 
  ﺪﮔﺎه  ﻣﺪﻳﺮان
  ص
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، اﻳﻤﻨﻲ
 ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ
  ري
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ
 ﺳﺎزﻣﺎن
  ري
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ
ﺑﺮ  ﺳﺎزﻣﺎن
ﻪ 
  ري
ز  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ
ﻚ 
ﻮد 
ESﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ 
ﻲ 
ط 
 
  
ESﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ 
د  اﻳﻤﻨﻲﻛﻤﻴﺘﻪ 
 ﻫﺎر
ﻳﻂ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ 
  ﺳﺎزﻣﺎن
ﺒﻮد 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ 
ﺷﺮﻛﺖ، ﺳﺮﭘﺮﺳ
ﻫﺮ واﺣﺪ و ﭘﺮﺳﻨ
 ESHواﺣﺪ 
ﻨﺪه 
 
ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ در 
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
، ﻣﺸﺎرﻛﻣﺸﻜﻼت
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳ
 ﮔﺎﻧﻪ
ء 
ﻫﺎ ﻛﺎرﮔﺮوه
ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎ
دﻳ
 
  
  
  
  ﻳﻦﺗﺮ ﻣﻬﻢ
در ﺧﺼﻮﮔﺰﻳﻨﻪ 
اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎ
ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوه 
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻌﻴﻴﻦ 
اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎ
ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوه 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه 
ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎ ﺑﻬﺒﻮد
ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوه آﻏﺎ
ﻛﻨﻨﺪه اﺟﺮاي ﻳ
ﻳﺎ راﻫﻜﺎر ﻣﻮرد 
ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺑﻬﺒ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري
ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوه 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ ﻣﺴﺌﻮل
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮ
ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ
 ﻛﺎري
 
ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوه 
ﻣﺴﺌﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ
ي راﻫﻜﺎ دﻫﻨﺪه
ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮا
  ﻛﺎري
ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوه 
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮاي ﺑﻬ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري
ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوه 
ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮا ﻛﻨ
راﻫﻜﺎرﻫﺎ و 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري
ﻫﺎي ارﺗﻘﺎروش
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد 
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻃـﻪ، ﻧﺒـﻮد 
ـﺮوه ﻣـﻲ 
ﺘﻢ اﺻﻼح 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
د ﺷـﺮﻛﺖ 
رك ﺑﻬﺘـﺮ 
ﻧﻴـﺎز اري 
( ekawA
( 8002ﻲ )
ﻣﻲ ﻛﻼن 
ر ﺻـﻨﺎﻳﻊ 
ﻪ ﻣﺪاﺧﻠ ـﻪ 
( 1ﺷـﻜﻞ 
از ﻃﺮﻳـﻖ 
ﻘﺎل داﻧﺶ 
اﻧـﻮاع  ـﻲ 
 در ﺻﻨﺎﻳﻊ 
ـﺖ آﻣـﺪه 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻲ 
ـﺮ، اﻳﺠـﺎد 
 )TPIE()
 onogrE
ﮔﻮﻧـﻮﻣﻲ، 
ﻲ، و اﻳﺠﺎد 
 ﻣﻨﻈـﻮر  ﻪ 
ﻣﺪاﺧﻠـﻪ 
ﺪ اﻧﺠـﺎم 
در ﻳـﻚ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﺖ 
ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺮﺑﻮ
در ﺑﻴﻦ ﺳـﻪ ﮔ
ﻋﻤﺪه در ﺳﻴﺴ
ﺑـﺎ  ﺪه اﺳـﺖ. 
ﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، اﻓﺮا
ﻓﺘﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ د
، ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺪ
  deen den
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻼﻟ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮ 
دـﻪ ﺧﺼـﻮص 
ﻳﻨ ـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـآﻓﺮ
)ﺴـﺘﻢ ﻛـﺎري 
 ﻛـﻪ  ﺪه اﺳـﺖ 
 از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺘ
ﺷـﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑ 
ﻲ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺪﺳ ادﺑﻴﺎت ور
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣ
ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﻧﻴﺎز ي 
 ـﻪ ارﮔﻮﻧـﻮﻣﻲ 
tnI  scim
ﻣﻞ آﻣـﻮزش ار
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﺖ
ﺑـﭙﺎرﭼﮕﻲ آن 
  .[1]
ﺷـﺮوع  ﺑﺘﺪاي
ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـ ـﺎﻳﻲ 
ﻮده ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ 
ل ﻓﻮق ﺣﻤﺎﻳـ
 ﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ي اﺟﺮاﻳﻲ در 
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت 
ﻛﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷ
، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟ
ﻳﻨﺪي ﻗـﺮار ﮔﺮ
رﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﻛﻼن
egnahc  fo
ﺣﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 
اﺑﺘﺪاياز و ﻳﺎ  
ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑ
ﻣـﺪل  .[1] ﺖ
اﺻـﻼح ﺳﻴ ر
ﺷـاراﺋـﻪ  (02
ه ﺳﺎل ﻣﺤﻘﻖ
 اﻳﺮان ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣ
از ﻣﺮ آن ﻈﺮي
 ﺷﻴﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﺪار
ه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠ
  noitnevre
)ﺷـﺎ (ecorP
ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻳﻜ
 ي ﻛﺎري اﺳﺖ
ﻳﺎ ا ﻗﺒﻞ ، ﻓﻮق
ﻫ ﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪ
 3ﮔﺮوه
ﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪر ر
-
ﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر
ﺎرﻛﺖ ﻛﺎﻓﻲ و 
ﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳ
ﻳﻂ ﻛﺎري ﺷﺮ
ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﻓﺮآﺪه در ﻳﻚ 
ﺴﺘﻢ ﻛﺎري و ا
)A( ) ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
ﺳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮ
ي ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در 
ﺮان ﻧﻴ ـﺎز اﺳـ
ﻣﻨﻈﻮ ﺑﻪﻮﻧﻮﻣﻲ 
80ﻫﻼﻟﻲ )ﺳﻂ
ﺑﻴﺶ از د ﻫﺶ
ﻲ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻮه
ﻧﺷﻮاﻫﺪ و ن،
  .[1] ﺖ
ﻣﺪل ﻓﺮآﻳﻨﺪﻳﻦ
از ﻗﺒ ﻫﺎﻳﻲ ﻴﺖ
ﻈﺮ ﻳﺎ اﻓﻖ، ﺷﻴﻮ
mmargorP
qinhceT ss
ﺑﺮد ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ، 
(،ﻜﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎ ﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل
ﻲ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ، ﻳ
 ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺪاري
ﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
  ﺑﺮاي ﺳﻪ ﮔﺮوه
رﺷﺪ ﻧﺎﮔﻲ
 
ﺮﻛﺖ
ﺳـﺐ
ـﺎري
ي )از
ط ﺑـﻪ
ﻫﺎ در
ﻋـﺪم
ـﺎري
ﭼـﻚ
ـﺎﺑﻲ
ﭼـﻚ
ـﻮدن
  ﺮد.
ـﺰان
و  31
ﻳـﻦ
  د.
ـﺎﻧﺒﻲ
ﺣـﻞ
ﺷﺖ
ﻴﻨـﻪ،
ﻤـﺎم
 ،ﺎري
ﻧﺎﻣـﻪ
رﻫـﺎ
ﻫـﺎ ﻪ
ﻳﻜﻲ
ﻧﺎﻣـﻪ
اﺻ
ﻣﺸ
ﺑﺎﺷ
ﺷﺮا
ﻛﻠﻴ
ﻛﻨﻨ
ﺳﻴ
ﺑـﻪ
ﺑﺮ
ﺑﺮا
در 
اﻳ ـ
ارﮔ
ﺗﻮ
ﭘﮋو
ﻓﻨ
ﺷﻴ
اﻳﺮا
اﺳ
ا
ﻓﻌﺎﻟ
ﻣﻨ
e)
eu
ﻛﺎر
ﺷﺒ
اﺻ
ﺑ  
اﺻﻠ
ﮔﻴﺮد
ﺳﺎزﻣ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮارد اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
2ﮔﺮوه
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮔﺮاﻳ
-
2931، ﻣﻬﺮ و آ4
ﺘﻢ ﻛـﺎري ﺷـ
ﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎ
ﻮد ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻛ
زﻳـﺎد ﺸـﻜﻼت
رﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ واﺣـﺪ
ﻌﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻋـﺚ 
ـﻮد ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛ
ي ﻛـﻪ واﺣـﺪ
در ﻛﺎرﮔﺎه ارزﻳ
ﻞ از اﺟـﺮاي 
ﺮﻳﺢ و ﻣﻔﻴـﺪ ﺑ
ﻛﻼن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛ
ﻲ، ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴ
88ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ر
درﺻـﺪي ا 63
ﻳﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻮ
ي اﺻـﻠﻲ و ﺟ
ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﺮاي 
ي )اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪا
ﺳﺐ در اﻳﻦ زﻣ
ﺖ ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ در ﺗ
ن واﺣﺪﻫﺎي ﻛ
ﺘﻤﺮ ﻧﺒـﻮدن ﺑﺮ
ﻼﺣﺎت و راﻫﻜﺎ
ﻞ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ
( 2ول ﺷﻤﺎره
ﺷـﺪه در ﺑﺮ ح
-2ﺟﺪول
1وه
ﺘﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﻫﺒﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ
، ﺷﻤﺎره01دوره
انو ﻫﻤﻜﺎر ر
ﻠﻲ را در ﺳﻴﺴـ
ﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧ
ﻒ ﺷـﺮﻛﺖ وﻧﺒـ
ﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣ
 اﺟـﺮاي راﻫﻜﺎ
 ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﺎ
ﻲ ﻓﻘﺪان اﻳﻦ ﺗ
ﺳـﺐ( در ﺑﻬﺒ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ 
 ﻛﺎر ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ
رﮔﻮﻧﻮﻣﻲ را ﺗﺸ
وﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺧﺮد
ﺪارك ﺳـﺎزﻣﺎﻧ
ﻋﻀﻼﻧﻲ د-ﻲ
/6ي اﻓـﺰاﻳﺶ
 ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎر
  ي
ﻫـﺎﻠـﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
 ﮔﻔﺖ در اﻳﻦ 
ﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر
ﺴﺘﻢ ﻛﺎري ﻣﻨﺎ
ﭽـﻮن ﻣﺸـﺎرﻛ
اي ﻋﻤﻞ ﻛﺮده
 واﺣـﺪﻫﺎ، ﻣﺴـ
ي و ﻛﻨـﺪ اﺻـ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـ
رﮔﺎه آﻳﻨﺪه )ﺟﺪ
ت ﻋﻤـﺪه ﻣﻄـﺮ
ﮔﺮ
ﻧﺒﻮد ﺳﻴﺴ
ﻧﺒﻮد ﺳﺒﻚ ر
       ﻪ                 
ﻧﺼﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮ
 ﻣﺸـﻜﻞ اﺻـ
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ و ا
ﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑ
 ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎدن
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛـﺎري،
ﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﺣﺘ
ﺺ راﻫﻜـﺎر ﻣﻨﺎ
  
ﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ا
را ﺑﻪ OLIي 
ﺨﺸﻲ ﻛﺎرﮔﺎه آﻳ
ﺻﻮل ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ا
ﻢ در ﺳﻄﻮح ار
ﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣ
ﺘﻼﻻت اﺳﻜﻠﺘ
ﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه
ﻫﺎيت و ﻏﻴﺒﺖ
ﮔﻴﺮ و ﻧﺘﻴﺠﻪ 
س ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛ
ﺗﻮان ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
ت ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻ
ﻣﻲ(، ﻧﺒﻮد ﺳﻴ
ﺸـﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺟﺰﻳﺮ
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ
ﻣـﻮردﺟـﺮاي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺖ.
( و ﻛﺎ1ﺷﻤﺎره 
ﺮﻳﻦ ﻣﺸـﻜﻼ
 ردﻳﻒ
 1
 2
 
دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ   
 06
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﺑﻴﻦ واﺣ
ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻪ
اﺻﻼح 
اﺟﺮاي را
ﺗﺸـﺨﻴ
ﺷﻮد. ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨ
ﻫﺎﻟﻴﺴﺖ
اﺛﺮ ﺑﺑﺮ 
ﻟﻴﺴﺖ ا
آن را ﻫ
ﻫﻤﭽﻨ
ﺷﻴﻮع اﺧ
ﻧ 9831
اﺧﺘﻼﻻ
ﺑﺤﺚ
ﺑﺮ اﺳﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺸﻜﻼ
و ارﮔﻮﻧﻮ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣ
ﺳﻄﻮح 
ﺗﻌﺎﻣﻼت
ا د،ﺑﻬﺒـﻮ
ﮔﺸﺘﻪ ا
)ﺟﺪول 
از ﺑﺰرﮔﺘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16
ه آﻳﻨـﺪه 
ﻼت در 
رات ﺧﺘﻴﺎ
ـﻪ ﺧـﻮد 
 ﻛﺎرﮔـﺎه 
ﺑـﺎزﺑﻴﻨﻲ 
ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
از ﺗﻤـﺎم 
ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
ﺘﻨﺪ ﻛـﻪ 
ﺠـﻪ آن 
ـﺘﻼﻻت 
ﺑـﺎ . ﺷـﺪ 
 و ﻛﻨـﺪ 
ﺳـﺎزﻣﺎن 
ي اول ﻪ 
 ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
اﻳـﻲ ﺎﻣﻪ
و ﭼـﻚ 
 ﻛﺎرﮔـﺎه 
onogrE
 
  2931وآﺑﺎن 
...و ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ( ﺑﺎ
ﻨـﺪه در ﻛﺎرﮔـﺎ
ﻴﻴﺮ داده ﺗﺎ ﺗﻌﺎﻣ
دادن ﺗﻔﻮﻳﺾ ا
ﺎن زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋ
ﻫـﺎ،ﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
 ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻮل 
ﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي 
، ﺗﻤـﺎم اﻓـﺮاد 
ﺮاﻳﻂ ﻛﺎري و 
ﻧﻴﺴـ ﺸـﺎرﻛﺖ( 
ﻲ ﻣﻮﺟـﻮد( ﻧﺘﻴ
ﻲ از ﻛﺎر و اﺧ
ﺑﺎﻣـﻲ  98و  8
ﻣـﻮرديـﺮاي 
ﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 اﻳـﻦ در وﻫﻠـ
ﻮان ﻳﻚ ﭘﻴﺶ
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨ
ﻛﺎرﮔـﺎه آﻳﻨـﺪه 
ﻛﻨﻨـﺪه درﺮﻛﺖ 
  
evretnI  scim
، ﻣﻬﺮ 4، ﺷﻤﺎره 1
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻳﻤﻨﻲ 
ﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨ
واﺣﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻐ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  
ﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﻛﻨـ
ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘ
و اﺟﺮاي ﭼﻚ
ي آن اﺳ ﻫﻨﺪه
 اﻳـﻦ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺒﻮد ﺷ ﺑﺮاي ﺑﻬ
 ﻫﻤﻜﺎري و ﻣ
ـﺪارك ﺳـﺎزﻣﺎﻧ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷ ﻏﻴﺒﺖ
8ﻫﺎي  در ﺳﺎل
اﺟ دﻻﻳـﻞ آن 
ﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﺳ
ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨ  ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ 
ﺎﻧﻲ و اﺟﺮاي 
د ﺷــﺖ. اﻓـﺮا
margorP  noitn
0دوره             
ح ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري )
ز ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴـﺎﻧ
ﺮد ﺧﻮد را در 
ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد 
ﺮ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣ
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎ
ﻫﺎ  و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻮﻣﻲ، ﻧﺸﺎن د
د ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري
ح ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آن
)ﺑﻤﻨﻈﻮر درﮔﻴﺮ
ﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻣ
ﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان 
ﻋﻀﻼﻧﻲ -ﺘﻲ
ن ﺑـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ،
، ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺎﺎرﻫ
 ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻧﻴﺎزﻨﺪ ﺑﻴﺪاري 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر در 
ﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣ
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓ ﺖ
qinhceT em
دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ          
ﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻼ
ﻣﻞ:
ـﺖ
ﻣﻲ
ﻧﻲ
ﺎي
ﻴـﺮ
 ﻳـﺎ
ﺖ،
 ﺰي
ﻛﻪ
ﺶ
ـﺎم
ﻨـﺪ
ـﻞ
و  ﺎ
ﺮان
ـﺖ
دو 
ﻧﻔﺮ ا
روﻳﻜ
واﺣﺪ
ﺑﻴﺸﺘ
ﺷﺪﻧﺪ
آﻳﻨﺪه
ارﮔﻮﻧ
ﺑﻬﺒﻮ
ﺳﻄﻮ
 ،آن
)ﺑﺮاﺳ
ﺑﻴﺸﺘ
اﺳﻜﻠ
اذﻋـﺎ
راﻫﻜ
ﺑﺮاي
ﻧﻴﺎزﻣ
ﺑﻮد 
در ﺳ
ﻟﻴﺴ
 eu) 8002، ﻫﻼﻟﻲ
   
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠ
ﻴﺎز اﺳـﺖ ﺷـﺎ
( ﺣﻤﺎﻳ2 ؛ﻼن(
ﻤﺎﻳـﺖ ارﮔﻮﻧـﻮ
ﺳـﻄﻮح ﺳـﺎزﻣﺎ
وﺳـﻴﻠﻪ اﺑﺰارﻫـ
 .[1] ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ  ي
ـﻌﻴﺖ ﻣﻌﻤـﻮل
 روﻳﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳ
رﻳـي، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﺑﺎﺷﺪد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ
 ﻣﻌﻤﻮل و ﺟﻬـ
، اﻓـﺮاد از ﺗﻤت
ﻓﺮآﻳ درﺧـﺎص
ﺟﻬـﺖ ﺣ ﻛﺖ
   .[1
ﻫــﻞ از ﻳﺎﻓﺘـﻪ
ﻛﻨﻨﺪه )ﻣـﺪﻳﺖ
 ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺣﺎﻟ
ﺗﻤـﺎم ﻛﺎرﮔـﺎه
ﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ
اي ﻣﻮرد ﻧاﺧﻠﻪ
ﻮﻣﻲ ﺧﺮد و ﻛـ
( ﺣ3 ؛ ﻛﻨـﺎن(
ﺮ ﻛﺮدن ﺗﻤﺎم 
ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺑـﻪ 
ﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ( 
ﺑﻴـﺪار داردـﻲ
ﺿـﺎﻳﺘﻲ از وﺿ
ﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻫﺪف ﺑﻴﺪار ﻮد.
ﻣﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮﺪي
ﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ و
ﻮراﻳﻦ ﺻدر ﻪ 
ﺮد ﻳـﺎ ﮔـﺮوه 
ﻜـﺎري و ﻣﺸـﺎر
2] ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲن(
ق و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ
اﻓﺮاد ﺷﺮﻛ ﻔﺖ
 ﻛﺎرﮔﺎه آﻳﻨـﺪه،
ﭘﺲ از اﻧﺪ ﻛﻪ
دي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻴﻮه ﺑﺮﻧﺎ
 
 اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪا
ﺖ ﻋﻠﻤﻲ )ارﮔﻮﻧ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎر
 )از ﺟﻤﻠﻪ درﮔﻴ
ﻫﻤﻜـﺎري و   
ﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧ
( ﺑﻴـﺎن ﻣ9991
ﻧﺎر ي ﻪ وﺳﻴﻠﻪ
 ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي آﻳﻨ
 ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷ
د ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤ
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از و
ﻛي ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ 
ﺑﺠﺎي ﻓ زﻣﺎﻧﻲ
ﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫﻤ
 اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎ
 ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮ
ﺗﻮان ﮔ ﻫﺎ ﻣﻲ ن
ﺪ از ﺷﺮﻛﺖ در
ي ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺳﻴﺪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ 
[1] (rP )TPIE(
ﻛﻪ ﺟﻬﺖ
( ﺣﻤﺎﻳ1
ن )ﺳﺎزﻣﺎ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻪ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻴ
) اودن
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﻣﻲ
اﻳﺠﺎد دﻳﺪ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ
اﻳﺠﺎ ﺑﺮاي
ﻧﺘﻴﺠﻪ در 
اﺑﻪ آﻳﻨﺪه
ﺳﻄﻮح ﺳﺎ
)ﺑـ درﮔﻴﺮ
ﻣﺸﻜﻼت
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ آ
ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻌ
ﺑﻴﺪاري ﺑﺮا
-1ﺷﻜﻞ 
sseco)
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ﻐﻴﻴﺮ و آﮔﺎﻫﻲ 
ﺪﻳﺮان ارﺷـﺪ ﻧ
ـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن رو
ﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎ
ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻــ
ﺸـﻬﻮد اﺳـﺖ 
ﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺮا
ﻣـﻪ و اﺳـﺘﻔﺎد
ي ﺑﻤﻨﻈﻮرﻫﻤﻜﺎ
ﻻزم م ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻳﻨـﺪ ﺷـآي ﻓﺮ
 ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣ
ـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛﺎﻣ
از ﻃﺮﻳﺸﺘﺮ آن
ESﻞ واﺣـﺪ
ﺖ اﺻﻼح و ﺑﻬ
ﻧﻜ ــﺮدن از روﻧ
اﺟﺮاﻳﻲ  روﻧﺪ
 راﻫﻜﺎرﻫﺎ در ا
ﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ و
ـﺎزﺑﻴﻨﻲ ارﮔﻮﻧـ
 ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴـﺪاري
ﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺖ 
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎر
ﺑـﺮاي ادﺮدﻳﺪ.
ﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ارﮔﻮﻧ
 ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣـﺪﻳﺮﻳ
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴ
ﺷـﺖ و ارﮔﻮﻧـ
اﻓﺰاﻳـﻲ اﻳﻫﻢ
  ﻞ ﮔﺮدد.
 ﻣـﺎﻟﻲ ﮔـﺮوه 
، ﺷﻤﺎره01دوره
انو ﻫﻤﻜﺎر ر
ﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﺗ
ﺪ در ﺳـﻄﺢ ﻣـ
ﻫ ﺖ ﻛﺎﻣـﻞ آن
ي اﺻﻼح و ﺑﻬ
ـﻦ ﻣ ــﻮرد در 
ﻨـﺪه ﻛـﺎﻣﻼ ﻣ
ي ارﺗﻘﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣـ
ﺮوه در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎ
 )ﻳﻌﻨﻲ درﮔﻴﺮ
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ( اﻋﻼ
ﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮ
 ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺟﺮاي
ﺑ (1)ﺷﻜﻞ  ﻠﻪ
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻴ و 
  
ـﺪﻳﺮان، ﭘﺮﺳـﻨ
ﺟﻬ ،ﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺗﺒﻌﻴ ــﺖ ﻨ ــﻴﻦ
ﺑﺎﻋﺚ زﻣﻴﻨﻪ،ﻦ 
 اﺟﺮاي ﻣﻮردي
ه در ﺳﻄﻮح ﻣ
 ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻮل ﺑ
 ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد 
ﻧﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺳ
ﻴﺴﺘﻢ اﺻـﻼح
ﮔﻧﻮﻣﻲ ﻛﻼن
ﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻳآﻞ ﻓﺮ
ﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ و
ﺳﺎزﻣﺎن در  ﻞ
ﻞ اﻳﻤﻨـﻲ، ﺑﻬﺪا
 ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ
ﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣ
 ﻲ 
ﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
       ﻪ                 
ﻧﺼﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮ
ﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓ
 ﻛﻼن ﻫﻢ ﺑﺎﻳ
د ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﻳـ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮا
ﻛـﻪ اﻳـﮔﻴﺮﻧ ــﺪ 
ﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎه آﻳ
ﻨﻨﺪﮔﺎن روﺷﻬﺎ
ﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻪ ﮔ
اي ﻣﻨﺎﺳﺐﺧﻠﻪ
ﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح
و ﺑﺮاي اداﻣﻪ ر
ﺧﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ
ﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧ
ﻳﻨﺪآاي اﻳﻦ ﻓﺮ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﻋﻤﻠﻲ
ﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻣ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛ
ﻫﻤﭽﻛ ــﺎري و 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳ
ﻣﻮردﻧﻴﺎز و ﻧﻴﺰ 
  .د
ﻛﺎرﮔﺎه آﻳﻨﺪ ي
اوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭼﻚ ﻟ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎر، ﺑﻴﻦ
 در ﺳﻄﻮح ﻣﻴﺎ
ت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳ
ز روﻳﻜﺮد ارﮔﻮ
 و اﺟﺮاي ﻛﺎﻣ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻛ  ﻣﻲ
ﻛﺎري ﻛﻪ ﺷﺎﻣ
 ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜ
ﺮ و ﻗﺪر داﻧ
ﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳ
 
دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ   
 26
آﻳﻨﺪه ﺗﺄﻛﻴ
ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ
اﻳﺠﺎد ﺷﻮ
ايﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺑ ـﻪ ﻛ ـﺎر 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛ
ﻛﺎري را ﻣ
روش ﻣﺪا
و ﻣﺸﺎرﻛ
ذﻛﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪا
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻴ
ﻛﺮدن اﺟﺮ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﺷ ــﺮاﻳﻂ 
اي ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻣﺪاﺧﻼت
ﺑﻮ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺎ اﺟﺮا
د اﺟﺮاي
ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ
ﻣﺸﻜﻼ
اﺳﺘﻔﺎده ا
اﻳﻦ روﻧﺪ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺷﺮاﻳﻂ 
اﺳﺖ در
ﻛﺮده و 
  
ﺗﺸﻜ
اﻳﻦ ﭘ
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